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ABSTRAKSI   
Dreambox Branding Consultant merupakan salah satu agensi yang berfokus pada 
bidang desain yang sudah berdiri sejak tahun 2012. Selama ini, Dreambox Branding 
Consultant sudah menangani banyak proyek dari klien-klien ternama. Dalam 
kesempatan untuk mengambil mata kuliah Internship di semester delapan dan 
memenuhi syarat kelulusan, penulis memilih untuk melakukan praktik kerja 
magang di Dreambox Branding Consultant guna mendapatkan pengalaman bekerja 
sebagai desainer profesional. Penulis diterima melakukan kerja magang di 
perusahaan ini sebagai digital designer yang berfokus pada desain website serta 
media sosial. Selama praktik kerja magang, penulis mempelajari banyak hal baru 
dalam perancangan desain konten digital. Selain itu, penulis belajar untuk 
mengikuti alur kerja dalam perusahaan, bekerja dalam tim, menjadi pribadi yang 
disiplin, dan bertanggung jawab penuh terhadap setiap pekerjaan yang diberikan. 
Terdapat beberapa kendala yang dihadapi penulis saat menjalani magang di 
Dreambox Branding Consultant karena hal yang masih baru bagi penulis. Namun, 
kendala-kendala tersebut dapat diselesaikan oleh penulis berkat bantuan dari 
bimbingan supervisor serta teman-teman kerja. 
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